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ص:     م
" و العلم" ة " حددت ال والشروط اإلسالمية ية العر للعلوم التار شأ امل ع الوقوف ا الدراسة ذه قيقة"دف ا سياسة
شروط  يتعلق وآخر والتطور، شأ بامل يرتبط ، تار سؤال ن، مركز ن سؤال الدراسة ذه تحددت ذلك أجل من ي، الكالسي العصر إسالم
قيقة.  ا سياسة ومعالم ة   ال
عاق  ملنظور الدراسة ذه أخضعت ذلك أجل ي-من وآخرتزام -دياكرو والتطور شأ بامل ي-يتعلق العلمية -سانكرو املمارسة بثوابت يتعلق
ي.  الكالسي العصر   إسالم
بية: حلمات مفتا مذ معرفة، سلطة، قيقة، ا سياسة ي، كتا عقل ن، التدو العالم، اإلسالمية، ية العر   .العلوم
 
ABSTRACT:  
This article aims to emphasize in which historical context the Arabic sciences has emerged in the 
classical period of Islam, and witch policy of truth has undetermined and structured the production of 
knowledge in Islam. 
We have adopted a double approach, one is dicrotic view to describe the evolutionary process of 
Islamic sciences and synchronized view to discover the structure of the production of sciences in the 
classic period of Islam. 
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  مقدمة:  -1
العلم الكالم ع  عن شر ال و املع عن بحثا ل التأو و التفس القراءة، فعل من تبدأ كممارسة العالم  ،اإلسالم عن و
ل"ذروة  و للمع كبؤرة بالنص مرتبطا يظل متعددة، وظائف و أدوار و انات بم ددين ا ن الفاعل من موعة جامع اسم
و  تحوالت به املشروطة و املرتبطة املعرفية الفروع ثم من و النص د ش عاقبية، بنظرة و العليا"، "السيادة أو املشروعية"
و  ل ش ال من ن أطوارا دفت ن ب نص ا منفتح و مرسل ككالم الو فمن ، التأث و االشتغال آليات و ور ف -الظ -  م
التحول  ذا تزامن ديث؛ ل سبة بال ة مكتو سنة ا الن عن تروى أقوال و خية تار و محسوسة أفعال من و للقرآن، سبة بال
سنع حيث النص، ذا ن املشتغل أدوار و انات م و بتحول اء فالفق ن، اإلخبار و ن القصاص الرواة "القراء"، فئة رف
اللغة.  علماء و ن، لم املت و ن دث   ا
يف  والتص ن التدو الكتابة، مرحلة ا والرواية السماع مرحلة من تحوال ع ذكرت الذي ب ت ال وع التطور ذا
املعرفي الفروع تعد س ظة ال ذه ومن " ي كتا «عقل القواعد وميالد املسلمات، من كإطار ب املذ ر ظ و ا، ن واملشتغل ة
طابات. ا وانتاج املعرفية وللممارسة ساب، لإلن ددة ا   واإلجراءات
ل  ن ب العالقات عن الكشف الوقت نفس و ا يا حي ووصف عرض ستد النوعية، خية التار العملية ذه
للكشف  منا محاولة ا، ل ونة امل ا العناصر ع اإلجابة ل ش س األسئلة، من مجموعة طرحنا مة، امل ذه ل تحقيقا ا، ثواب عن
و م ، التار السؤال ناك األسئلة تلك مقدمة و املقالة، ذه اإلسالمية؟  جسم ية العر العلوم لت ش ظروف أية ظل
ا "سياسة ات مم وما العلم، انتاج حددت ال والقواعد الشروط ي؟ ما الكالسي العصر اسالم   قيقة"
ية اإلسالمية:  -2 شأة العلوم العر ن و   التدو
فصنف  ، والتفس والفقه ديث ا ن تدو العصر ذا اإلسالم علماء شرع ن ع وأر ثالث سنة " : الذ يقول
باليمن،  ومعمر بالبصرة، ما وغ سلمة بن وحماد ة عرو ي أ وابن بالشام، واألوزا باملدينة املوطأ ومالك بمكة، ح جر ابن
اق  إ ابن وصنف وفة، بال الثوري حنيفة وسفيان أبو وصنف هللا - املغازي، صنف -  رحمه س عد ثم والرأي، الفقه
واللغة ية، العر كتب ودونت به، وتبو العلم ن تدو وك ب، و وابن يوسف، وأبو املبارك، ابن ثم يعة، ل وابن والليث، شيم،
يروو  أو م حفظ من لمون يت األئمة ان العصر ذا وقبل الناس، وأيام خ، غوالتار يحة ف العلم ن
سنة 150: 2013مرتبة"(السيوطي، ن التدو بداية خية التار الناحية من يحدد ام ال النص ذا سبع143). مرور عد أي ه،
لعملية  مسرحا انت األمصارال يحدد النص أن كما العباسية، للدولة الفع املؤسس جعفراملنصور ي أ خالفة من سنوات
ن،  متصارعة التدو جغرافية مجاالت ل ش أمصار و واليمن، الشام، البصرة، وفة، فال ومكة املدينة ه: بمصر از ا
من أن النص وصف لقد ا، عند التوقف علينا ال يم املفا من جملة ستخدم النص أن كما وسياسيا، علميا ومتنافسة
تحدد س وم املف ذا و " اإلسالم "علماء العمل، ذا التار أ،قام العمل خالل من يف –وال: والتص ن تحدد - التدو س ثم
ف ال من والرواية فظ ا من "الكالم وم مف ناك ثم يف، والتص ن التدو موضوع العلوم ونوعية طبيعة خالل من ثانيا
املرتبة".    غ
ا  العلوم: يف وتص ن بتدو شتغل من ونه ب ومه مف يتحدد النص حسب " اإلسالم ، "عالم التفس الفقه، ديث،
ا، بي الوظيفي والتبادل امل الت ع تقوم املعارف من سق ا أ بمع العلوم من منظومة ذه و الناس، وأيام خ التار اللغة،
الرحمان،  (عبد آلية" "علوما العلوم عض من تجعل ال العلوم ذه ن ب الوظيفية ا 84-83: 1994والعالقة يتوسل ،(
الرحمان، لبلوغ  (عبد اشرفا" علما " أي دفا و غاية ل ش ال العلوم84-83: 1994العلوم أن باه لالن امللفت من انه ع (
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ن ب الفصل يصعب بحيث اتب وال بالتداخل، ت تم ا فإ ا، مي أ ت وتباي ا، ومواقع ا مرات تمايزت وإن اإلسالمية ية العر
فعل  ممارس ع صعب و االستغناءاالختصاصات، و الفروع بقية عن بفرع االستقالل اإلسالمية، ية العر ضارة ا الثقافة
 ، سما رة بو ا"( باملوسوعية" 24-23: 1999ع األخذ إ جميعا والتأليف ن و والت التعلم يتجه "أن إ أدت ة امل ذه (
الرحمان،  النص 91: 1994(عبد ا حدد ال نته م أو العالم وعمل جمع) فيتمثل ن التدو فأما يف، والتص ن التدو
التداول مجال من ا نقل أي كتابة، ا ي وتث املتداولة املعرفة مجاالت من محدد مجال األخبار ام، األح األقوال، األحاديث،
إ واملعارف واألماكن األسماء عدد خالل من بقوة ش والنص ي، الكتا التداول مجال إ مة  الشف خية تار عملية
به بدئ الذي التار العمل "ذلك مروة ن حس ا أن عرف عد العرب وأخبار والعلمية ية والدي األدبية املعارف كتابة قصد
القراءة"(مروة،  دون بالسماع وتروى ى تح املعارف ذه و 541: 1984انت ن، التدو إ آخر وما مف النص يردف ،(
ش  الذي يف" ك "التص ش ال املعارف من منظومة ضمن انه م ما علم وضع أي التنظيم، إ واملتداول املباشر معناه
وصل األمر أن نحسب وال ديث، ا علوم أو القرآن، علوم نقول كأن جامع، اسم تحت ترتب ا تجعل صائص ا من جملة
الحق  املرحلة ذه سنعرف والتعقيد، التطور من الدرجة ذه وطبقا إ نحسب بل رست" و"الف العلوم" "مفاتيح مع ا
املتخصصة  الكتابة أي ه، غ دون مخصوص فن والتأليف بالكتابة يتعلق األمر أن ة الف تلك وم املف ذا الستعماالت
اإلسالمية، ية العر للعلوم ونة امل العلوم من لل علم ن قت طر عن لم يت عندما املن ذا يؤكد العلمية والنص ممارسة
ف  من العلم "رواية يف، التص وم ملف السابق التحليل يدعم الذي النوع أو، فظ" ا من "الكالم فإما ة، الف تلك
ديث ا الواحدة، يفة ال تجد فقد املوضوع، وحدة من خالية بذاته، علم إ مصنفة غ ا أ بمع مرتبة" غ يحة
وا واألخبار ، إ والتفس مرتبة" غ ف من "الرواية إ فظ" ا من الكالم " من تدرج ناك إذن ية، الفق ام األح أليام،
أو  ا فق أو متحدثا العلم، ممارس ليصبح التخصص، ممارسة مرحلة أمام نحن أي يف، والتص ن التدو تقدما، األك املرحلة
عال أو لما، مت أو واأليام، ساب األ باألخبار، وآلياتعاملا العلم موضوع تحديد مرحلة إ الوصول أخرى مرة ع ذه و لغة... م
خصوصيات و معر فرع حدود ن ع محددة بقواعد معرفية ات و ل ش يمولوجية س اإليب الناحية من ع ذا و ممارسته
ن  ،ممارسته سب املن ة و تحدد مت كما اجتماعية فئة لون ش ن اجتماعي ن كفاعل سبة اليه بال الشأن و كما ما حد ا سة جا
العلوم ن ب التمايز ورغم اقت ولطبيعته الذي البيان، و معر نظام ضمن دائما ذا و مثال، ن التباين  للمحدث له، ونة امل
واملوسوعية.  الوظيفي ساند   وال
التد أن أسلفنا وكما ن يب امن وال األماكن املعارف، االسماء، عدد أخرى ة ج تؤكد من و مة، خية تار عملية ن و
يحة ف من العلم "رواية فعبارة خ، التار ذا مبكرقبل ل ش جرى قد منعزل فردي كعمل ن التدو أن أخرى ة ج من
ذلك، تؤكد رست الف اإلسالمية ية العر العلوم خ بتأر ت عن ال املصادر أن ا باإلضافة ذلك، إ بوضوح ش مرتبة" غ
املثالب من  ألف من "أول أن صر ا ال املثال يل س وع ساب  –ذلك اال علم من النديم، –فرع (ابن أبيه" بن اد ز كتاب
قرأ179: 1985 وقد النديم- ) ابن أمر  -أي وابتداء واملرجئة، لة املع ل مت "ألخبار ذكره أو ،" و ال سن ا ي "أ بخط ذلك
مصن يذكر حيث دال" وا النديم، الكالم (ابن عبيد" بن و"لعمرو العطاء" بن ""ولواصل البصري سن "ل )331: 1985فات
النديم،  (ابن الكتب، من صنفوه ما وأسماء الشيعة اء فق وأخبار وارج، ل مصنفات القرن464: 1985و ان ذلك ل و (
طو ة بف خ التار ذا قبل دون قد القرآن ان و االسالم، خ تار من يماألول املفا م أ من وم مف إ كذلك ش النص لة،
ذه  وارتباط ادة" "الش وقيمة "السند" وم بمف ن املرتبط والسماع" "الرواية وم مف إنه اإلسالمية، ية العر بالثقافة التصاقا
ومصادره  فيه العلم ان وضع إ تحيل يمية املفا الشبكة ذه والذاكرة"، فظ "ا وم بمف يم ديثا -املفا وا وتراث لقرآن
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شف  عقل أو ية، شفا ثقافة إزاء إذن نحن الرجال، أفواه من سمع و يروى ، وأساط وقصص وأخبار ون شعر من العرب
ي" كتا "عقل إ ن التدو عملية بفعل يتحول منطقه، بنقلة *له قام قد ن التدو ون ي وعليه اته، وإكرا منطقه له
تة  ومث ة مكتو ثقافة إ والرواية، السماع ة املشاف عتمد انت ثقافة انتقال أساسا تمثلت األثر عميقة يمولوجية س ا
ال ،نصوص عملية بأن نذكر أن يكفي والسماع، الرواية يم ملفا ستمولوجية األ القيمة يان األول ولت املقام ت انص ن تدو
لإلسالم  املؤسسة النصوص ديث –ع وا ة  -القرآن مشاف الرسول عن أخذت ال القراءات علم العلماء تمام يفسرا مما
ن  دفت ن ب نصا يصبح أن قبل فالقرآن القراء، عن فا -ثم خضعت -م القرآنية فالقراءات مكتوب غ منطوقا كالما ان
اإلرس نآللية مع مستوى مازالت والتقنية لية الش الناحية من ية العر الكتابة تطور ورغم ن التدو عد وح والتلقي، ال
حددت ال القراءات أن علمنا وإذا بالسماع، وتؤدي ت وتث السماع ع مؤسسة ا إ بالكتابة، ا ل عالقة وال سماعا تؤخذ
با عالم القارئ إذ ي العر اللغوي أفواه املن من كذلك بالسماع جمعت ية العر اللغة وأن الوقت، نفس واللغة لنحو
العلوم و اإلسالمية، ية العر ضارة ا و"الرواية" "السماع" لعملية ن يمولوج س اب وثقل قيمة أية علمنا األعراب،
قراءة ل فل ناء، است دون األصيلة" "بالعلوم رو املوصوفة شاعر ل ل ان و "قليلرواية، مة انت وقد اتب، له يكن ولم اية
العلم  ية بما تتعلق وحاسمة امة يجة ن إ يقودنا ذا القيمة، وعدم الة بال ما معر عقل بوصم كفيلة السماع"
س ما و نا املقصود العلم أن تحدد والقراءات يات ي ا ذه ل ف األقل ع ن التدو عصر ح العالم نة م و اوي املقصود
املروي  ل تحو و اإلسالم "وأئمة العلماء به قام ما ب، والتبو يف التص ن، بالتدو ارتبط ذا ل نص - العلم–"املروي" إ
ومصنف.  مدون   مكتوب،
قيقة":  "ا ن عي قواعد و العلم   ة
باملعرفة عالقة له بقدرما انب ا ذا مية، األ من كب جانب آخرع جانب إ ناك أدوات كذلك و عالقة له ا، نتاج
بآخر  أو ل ش بالسلطة عالقة له التا و الوسيط، العصر اإلسالمي ي العر تمع ا للمعرفة املؤسسة املرجعية باألطر
تخصصه  ل العلماء ان ا إنتاج وأدوات باملعرفة انب ا ذا عالقة حيث فمن العلم"، ة شروط " يتعلق انب ا ذا
شروط خضوعه يضعون درجات حسب املروى صنف و قيقة، ا عن ع يحا، ون ي ح ا ل يخضع أن املروي ع يجب ا
تماما. ا ل يخضع ال أو ا م جزء أو ا معظم أو ا ل الشروط     لتلك
يحا  ون ي قد أنه مع آخر، شروط ع ي وال م أحد شروط ع ديث ا ي قد مثال ديث ا ال ا و لذا،
املوروث " ون ي وعليه الشروط حسب يح ولكنه واقعيا يح غ ون ي أو ، ي ال الشروط حسب ولكنه الواقع
يح  و بل القطع" درجة "ع يحا س ل اليوم إ ن التدو عصر منذ األجيال تناقلته الذي اإلسالمي ي العر الثقا
ا وضع ال الشروط "العلم" ل أ " شروط "ع الذين  فقط ون واللغو والنحاة واملفسرون اء والفق دثون ا ا ل وخضع
القرن  عاشوا منتصف ن ب ما ن التدو ابري، عصر (ا رة"، لل الثالث القرن ومنتصف ي الشروط 64: 2006الثا ذه و (
ذل أجل من ا، عل يقوم ال ة الضرور ومبادئه مقدماته ا إ العلم، خارج وتقع العقل وضع األمرلم من أن ابري ا تج ست ك
عصر  " بأن القول دد ي ال لذا نفسه، ي العر العقل س بتأس يتعلق ان ما بقدر يفه وتص العلم ن بتدو فقط يتعلق يكن
الالحقة. ا تموجا مختلف نظم و الثقافة ذه فروع جميع حديد من خيوط و إليه شد الذي املرج اإلطار يمثل ن التدو
ابر    ).2006:62ي،(ا
 
غودي -* "جاك ي، االنجل يولو لألن لكتاب عنوان و وم املف الثقافة  ،" Jaque Godetذا عن ة املكتو الثقافة تختلف العقل و الذاكرة وظائف أن ع ن ي حيث
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وجود  شرعية مرتبطة شرعية ا ولك العلمية، الشرعية الشرعية، و ف العلم" ة "شروط من اآلخر انب ا أما
ة والقدر فاملرجئة والشيعة، وارج فا والعثمانية القراء من فبداية والسياسية، االجتماعية الساحة ع املتصارعة القوى
أ الحقا ثم لة، واملع ية أووا السياسية القوى ذه ل ة، فاألشعر ديث ا اب وأ الرأي اب فأ ماعة وا السنة ل
عه املعرفية منا من سلموه الذي يح ال العلم ا امتالك تد واملمارسة، لم والت الوجود شرعية ا عط بما ا ارتباط  تد
سليمة قة الناجي ، بطر الفرقة ا أ تد فرقة ل ف يحة، و فضاللأمينة ا عدا وما ومقاصده الدين حقيقة عن ع ال ة
ديث ا رووا من ة س والتعديل رح با ناول ي والذي الرجال" علم س الذي العلم ذلك ن دث ا عند لنتفحص اطل، و
والشرعية  واألخالقية التحفظات عن النظر غض بأخطائه  –و ش وال املسلم ص ح التجر أنال  –شرعية يمكن
سقط  بأن جدير ب، املذا ذه مع متعاطفا ح أو أوحنفيا شيعا م أو لما مت ونه ب م أحد وصم فإن العلم، ذا عن تقال
(ت علية" إبن ب"ك الس ذا ل ن دث ا دائرة من كبار علماء بعاد اس تم كذا و روايته، ومصداقية فرغم 193مشروعية (
أمل وحضور ديث ا علم قدمه اجرسوخ ا بن و"شعبة " و"الشاف حنبل" بن "كأحمد دروسه حلقة ديث ا علماء ع
وقد خه تار أو له شوب ما ناك ان "إذا ديث ا علماء من عد يكن لم أنه إال م، وغ دي" م بن الرحمان "و"عبد
ورو والعقدية"( الكالمية للنقاشات علية" "إبن دعم من الوصمة أو الشائبة ذه انطبق  ،)92: 2011، جاءت كم ا ونفس
(ت يوسف" ي "أ الرشيد"، 182ع ارون " من ة املقر العلمية صيات ال وأحد راج"، "ا كتاب وصاحب القضاة قا (
شفع من  فلم أنه سوى ء لش ال حنبل بن أحمد تلميذه بثقة يحظى أن والقضاء الفقه ديث، ا العلمية الته له
حن ي "أ اب ء"أ م ع يروي أن ب ي ال حنيفة ي أ اب أ ولكن صدوق، يوسف "أبو حنبل" بن "أحمد يقول يفة"،
 ، ورو )2011 :90) البخاري انته م تناقش ال محدثا أن بل بعد 256) اس السنة، ل أ عند القرآن عد أثر أ صاحب ،(
"ألفاظ  مسألة من موقفه ب س نابلة ا طبقات ذ  من ا القرآن"، ف كم ا ذاك، أو الطرف ذا من ة كث أخرى وأمثلة ا،
بانتمائه  ع تتعلق بل يادية ا ة ال لشروط مطابقته مدى أو علمه ن بمضام تتعلق ال الرجال من لرجل العلمية القيمة
الكالم علم و الفقه " ،املذ اتية: ا ا "املزاودة وم مف ا يفسر اصية ا ذه الذي  "« La surenchère mimétique » و
ع ا نفس األيديولوجيا داخل من فئات عدة مزاودة ع و و ار، ج رونيه اع اخ من حديث ولو و أن "مصط و
الزعيم) أو م املل القائد أو (الن األع األص النموذج اة وأك محا ا غ من له إخالصا أك ا أ ا م واحدة ل وإدعاء
ون، شا له"(ار اة ومحا به خطا 49: 2007ا ا إتباع ع نة ال تحاول انت مقاومة أو قائمة سلطة أو فرقة أو ب مذ ل ف (
ال  ا: عب أبلغ اتية ا ا املزاودة ذه عن ع التالية "فالشعارات والن القرآن قيقة، ل األول املصدر من صادرا مستقيما
طاعة ال هللا، إال السنة حكم ل أ الكة، ال والفرقة الناجية الفرقة يه، ن وسنة هللا بكتاب العمل الق، ا معصية لوق
و،  والعدالة"(فو العصمة ل أ ماعة، يد ،)93-92: 2007وا املعرفة فروع من فرع أو ب مذ أو فرقة ل ف كذا، و
الدين  مثل و مستقيم" صراط ع ا سو "يم أنه أي ته" نص "أورثوذوكس عند التوقف ولعل يح، ال والعلم يح ال
العلم مع ت أقص قد وخوارج شيعة من املنافسة األخرى موعات ا ولدى الكالم علم ن التدو عملية أن سيالحظ الذ
قبله؛  يكن لم إن الذ حدده الذي خ التار كذلك بدأ وارج ا ح ولدى الشيعة ولدى الكالم علم ن التدو يقودناأن
ا.  صدقي ضمانات أو الشروط، تلك ة شروط حول ساؤل ال إ له   ذا
قيقة"  ا "سياسة   معالم
الشروط تلك ة قواعد عن ساؤل قيقة ،ال ا سياسة و" فو شال "م سميه ما أما ل  يضعنا ل " ان حيث من
و تلك من اته ا ن ب ت ال قة الطر و اطئة ا و يحة ال املنطوقات ن ب التمي من تمكنه ال يآت ال و اآلليات مجتمع
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يمكن ما مة م م ال ل تو الذين أولئك انة م كذا و ؛ قيقة ا ا التوصل أجل من ا ال املشار اإلجراءات و التقنيات كذا
" إعتباره ة ، (3)يحا (ل الرأي أو العقل ا وضع ال الشروط وتحدد املدون العلم خارج تقع الشروط تلك أن الشك
ديث  ا ثم القرآن، من بداية املدونة، فالنصوص ، التار العمل ذا إ أدت ال والظروف ات اإلكرا ضمن تقع ا إ العلم)
ا للمجموعات سبة بال تتمثل خ والتار اللغة ءإ ل أطلقت ال العليا السيادة ألن كسبه، يجب انا ر خ ملتنافسة تار
االجتما  الواقع يات وحي خ التار مراقبة ستمر و نصوصا أصبحت أن عد ديث وا القرآن إ وانتقلت تجسدت قد اإلسالم
ن  ب العضوي االرتباط علمنا وإذا الفقه، أصول علم بواسطة ع شر ال ن تقن ذهع أن حيث من والسلطة، العليا السيادة
ا،  شرعي ا م ستمد و ا عل ند س ل العليا السيادة إ دائما تحتاج ة منتجة األخ "شبكة بمثابة السلطة اعتبار يجب وألنه
و،  فو ) القمع" ممارسة ا وظيف سلبية يأة مما أك له االجتما سم ا ع ول93: 2007تمر ا فإ تلك ) ا طبيع
انطلقت ال ن التدو عملية انت ذلك أجل من دوى، ا وعدم ف بالز أخرى ترمي و أخرى، وتقمع محددة معارف تج ت
آليات  من كآلية مورس الوقت نفس ولكنه املعرفية، دافه أ له خيا تار عمال انت واحدة خية تار ة ف اإلسالم أمصار
ال السيادة المتالك األخرى السلطة موعات ا أمام ق الطر وقطع ا ار واحت يلولة  عليا ل املقاومة تمثل انت ال املنافسة
أو ة األمو الساللة السلطة، يمثل من اسم عن النظر غض واحدة آلية اآللية ذه و الشرعية، مصادر امتالك ودون ا دو
من  ذه ن التدو لعملية يد التم تم فقد العباسية، أدى الساللة وما ن الدواو ب بتعر ذلك و مروان"، بن امللك "عبد قبل
قام ما وراء وقفت ال السياسية داف األ طبيعة عن اثباتيا ساؤال ون" "أر ساءل و ية، العر للغة وف تق تطور إ ذلك
ا،  ل التقنية العالمات بوضع وذلك اللغة ملب ضبط من يوسف" بن اج "ا ات -به حر ""إ -نقاط، شأت بقوله: مدى أي
الثقفي يوسف بن اج ا العراق قرارحاكم عثمان -عن ف مل اإلمالئية الكتابة ت ب بت صرفية  -القا جديدة اختيارات
العقائدي" "األساس ة الف تلك لت ش ال الشيعية موعات ا انت ل ؟ املع من تنال أن بالضرورة ا شأ من ان ة ولغو
ون، ملعا (ار االختيارات" ذه املقصودة انت ل الرسمية، السلطة السنة 31: 1982رضة ل أ روايات ت وإذا ( 
فان  ماعة "إلبن  وا أو املدينة ع لواليه ز" العز عبد "عمربن األموي ليفة ألمرا تنفيذا جاء إنما نه، وتدو ديث ا جمع
عدم  ناك ان ذلك وقبل ري"، الز اب جامع، ش ف م نه وتدو القرآن بجمع القا عثمان ليفة ا قرار ع إجماع
فاكتبوه  القرآن من ء ثابت بن د وز أنتم اختلفتم إذ ش: قر من ط للر "قال ليفة ا وأن خاصة ف، ال بقية وإتالف
النديم،  م"(ابن بلسا أنزل فإنما ش، قر ذلك 53: 1985بلسان ع تجون ا ان و ال ) املطاعن ن ب من ان وقد القراء
ار  احت بأنه ليفة ا مس قرأوا قد ش لقر املضاد م بتوج القراء ولعل الكتاب"، "محو أراد ألنه م قبل من عثمان ع أخذت
أمره يجرتنفيذ لم ما ور ه شو فجرى عثمان، مقصد يدرك أن يرد لم أنه أو القراء وسط يدرك ولم للكتاب، وفة  قر ال
جعيط،  سواء"( حد ع والنفوذ121: 2008والبصرة العثمانية مركز الشام عثمان ف م وأعيد وعمم شر نما ب (
ع بية املذ الصراعات إ اإلضافة و ن التدو عملية صاحبت السياق نفس و ة، األمو السلطة من عاز وإ يع ب األموي،
بن أس كما الشرعية مصدر منافسةامتالك األثار  ا، بع ت الشامي، ال وا العرا ال ا غرافية، ا االت ا ن ب ومنازعة
(شامية  نزعة ذات منافسة نجد يجعلنا نحو ع االجتماعية، السياسية باملنازعات ا متم ان "التق ذا ف ا بية) -وتدو ي
ت ري الز ت742لدى سان ق بن يب و(ص ا758م) محل حلت ثم تم) مخنف ي (أ لدى عراقية د774نزعة يز بن و(جابر م)
تم)،750ت ل ال ت763و(محمد اشم وابنه ون،719م)،   ). 1982:56م)...".(ار
وم  مح دولة، عقل بميالد ن التدو عملية ان اق بوضوح تقرر السابقة والقرائن ادات ش واالس املالحظات جميع إن
جملة تحقيق أي براغماتية، العليا عقالنية مصادرالسيادة ت ب بت ا، شرعي يت تث ا رأس ع داف األ ديث، -من ا القرآن،
رة    سما بو
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اث ونة - ال امل الفئات وجميع املتنافسة ماعات وا األفراد ميع مشاع ملك ة شفا متداولة املصادرو تلك ألن كتابة،
مش تتداول اذ و ا ع ومواقفه آرائه صدور يد ل وال ناكلألمة، ف سيان، وال والب يم والت للوضع عرضة تظل ة اف
السلطة شرعية ير لت ا وتوظيف العليا السيادة ار احت أجل من ي" الكتا و"العقل غماتية ال ته عقالن دولة عقل ن ب تضامن
عليا/س سيادة الزوج: عنصري ب ترت التحول ذلك حدث كيف السابق املبحث نا ب ولقد ةالقائمة، أولو من لطة،
حصل  "فقد ا، يرشرعي لت العليا السيادة ستخدم باتت ال للسلطة ة أولو إ العليا، للسيادة وأنطولوجية زمنية وأسبقية
األخالقية ية للمرات العكس أو القلب من التالية:-نوع بالعدالة املتمثلة ية املرات ذه ، الن زمن سائدة انت ال الروحية
ا سياد نظام تفرض ي ل العنف واستخدام العنف ع القائمة السياسية للسلطة ة األولو أصبحت سياسية، عليا/سلطة ة
سوف  قسري وإكراه ضبط قوة ا بصف والدولة املنتصرة، االجتماعية الفئة قبل من واملر ت املث السيا و االجتما
ت أجل من ضروري كمرجع العليا السيادة ذروة أوستخدم ذاتية شرعية ل األصل ا تنقص ال السياسية ا سلط ير
ون، (ار   ). 168- 1996:167حقيقية"
العلماء  عمل إ ثم ديث وا القرآن املؤسسة، النصوص إ تحولت الن وفاة عد و العليا السيادة ذه أن علمنا وإذا
ذا ل و اد، االج إعادة أي تمثل جبار عمل إ وناتهبناحتاج م بجميع ي العر اث ال ،  –اء س ساب، أ أخبار، قصص،
النص دمة مساعدة كعلوم شعر... لغة، يال  ،أيام، "ا املتمثل ولو السي العمل قيمة أخرى ة ج ومن كذلك علمنا
اال  مرحلة من التحول أو االنتقال ذا ل بة واملس الفاعلة ولوجية السي القوى "إن حيث " الطازجةاالجتما ور والظ ثاق إ ن
معا" آن الدولة أمور سي ل برغماتية عقلنة عن البحث و االجتما يال ا تتمثل الرسمية ة املركز الدولة ل ش مرحلة
ون،  ن،166: 1996(ار التدو عملية خالل من شف س أن يمكن ال السلطة آليات من أخرى آلية أو أخرى وظيفة ناك ثم (
، إ سل عمل تقوم ال العناصر ت شت و ا ساع وا ا شار ان من د تز ال العناصر تجميع ت، شت وال التجميع عملية ا
استقطاب  من تمكن العملية ذه و شار، االن السلطة تمكن ال والنصوص اث لعناصرال تجميع عملية إال س ل ن فالتدو
ورة ص ضمن تدخل ال والفئات األفراد ا ل و ل ش س ك مش ومعر ثقا تراث حول ا بجمع وذلك ا داف وأ الدولة
السيادة توضيح "أجل ومن الدولة دفعت ما غماتية ال ذه ، أق دف ك األمة مع الدولة مطابقة أي ا، استمرار وعامل
باإلخ اصة ا التقنية العلوم (أو التقنية السيادة ل ل احتاجت ا لور و وعالم -باري العليا والنحوي اللغوي األخباروالعالم عالم
ون، (ار والفقه)" التيولو   ). 1996:170الكالم
وال  خية التار العملية ذه أن عت ال كما علوم، إ املعارف ب وتبو يف تص جمع مجرد س ل ن التدو إذن عت
ال تلك اإلسالم أمصار جميع ومست واحد زمن با تقر كما حدثت ما، ص خاصة معرفة إرادة أو برغبة تمت ا أ ة، ف
األحداث ذلك بما حوادثه، بجميع التار السياق عن بمعزل تمت خالصة معرفية عملية خية التار العملية ذه عت ال
األرزاق  ع توز والتحكم السلطة بامتالك ارتبطت ما أك ارتبطت ال واملا  –السياسية وتنظيم  -لالسلطة جمع ا إ عم
قد  ان ما ضارتنا سبة ال و ل ش ال العلم" ة "شروط الشروط من جملة بتأط حدثت ا ولك للمعارف، ب وتبو
و ما تقرر ال والشروط القواعد بل يقبلونه، ن اآلخر وجعل شافه اك يجب ما ا باعتبار "ال قيقة" "ا و" "فو أسماه
و،  حددت94: 2007حقيقي(فو قد الشروط وتلك س  )"، "االي قبل للفكر"  –باعتباره  épistèmeمن الضمنية ية "الب
ون،  الشروط61: 2007(ار وتلك اإلسالمية، ية العر الثقافة ومورس شأ كما الفكر من -)، وضعت العلم" ة " شروط
األ  ذا ع واشتغاله، شوئه مسار بذلك فاتح الذي والعقل الرأي يكن قبل لم أنه ا مفاد ال يجة الن ذه إ نصل ساس،
بلغة مصنف أو مؤلف ح ناك يكن لم وأقوال، أخبار آثار، معارف، ناك انت علم، خية، التار ة الف ذه وقبل ناك،
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ن  اإلخبار من سلسلة إ ند س بدوره حافظ، راوي، إخباري، إ ناد االس و قيقة ا ومعيار ة، الف فظةتلك وا والرواة
أنه بمع قيقة، ا وجه ع فاعال، قائال س ل بدوره و حيث ، الن املرجعية صية ال أو دث ا املصدر، إ وصوال
قيقة  با لم املت ن ب وسيط ولكنه واألبدية، األزلية قيقة ا عن ع الذي للقول منتجا س العليا– ل شروضمانة  -السيادة وال
ضمانة ذلك، نا ل ب وقد ، األو طزاجته التار دث ا دوا ش الذي ابة بال يتصلون الذين ود الش عدالة أخالقية،
ود والش األمناء حفظته، و العلم أوعية الحقا وا اعت للشيعة سبة بال واألئمة السنة ل أل سبة بال ابة ال أن كيف سابقا
إ  ذا يقودنا العصمة، درجة إ عليه فكرالعدول ا عل يقوم ال كة املش العقلية أو ة الفكر األرضية ون أر ه اعت ما
املصنفة  تلك أو واللغة بالدين املرتبطة تلك سواء والعلوم العقول جميع له تخضع والذي الوسيط العصر قيقة ا ونظام
مأذونة سلطة إ الرجوع عقلية، علوم ا أ حللن ع فـ"إذا ، املا ية/ تقع الدي ة ا أي ن، ت ا ل املؤلفات ا
ع  و عوض، ال ال القدوة قيمة ا ل ة شر ة تجر ل : امليثا للمبدأ ة األولو عطي ا أ وجدنا الفلسفية ة الدنيو ة وا
م وتحديد اضر ا السلوك داية أجل من باستمرار ا إل عود أن ب و املا وجدت حقيقة الكمال عن عاي
ون،  شري"(ار غذي 227: 1997ال ظلت وال بالدين املرتبطة للعلوم سبة بال املأذونة السلطة ذه ن التدو ت ث لقد ،(
السلطة  ذه باسم لم للت "بورديو" بمصط اف اع املرور صك عطيه و اإلسالمية تمعات ا العالم سلطة باستمرار
حقوق عن واملرافعة إعادةاملأذونة أو األخرى، والنحل امللل من ا ينكر من لدى حقيقة باعتباره ا ع الدفاع أو السلطات لدى ا
لقوى  مثبط أو كمسكن ا توظيف أو والتغي االحتجاج ا واستخدام واإلرشاد، الوعظ س، التدر وظائف خالل من ا إنتاج
  .التغي
اتمة:  -3   ا
"عامة"  املدعوة االجتماعية بالفئات ارتباطا أك انت العبا العصر ية الدي العلوم بأن التذك الالزم من ون سي
العقلية" "العلوم يد ان ملا املمارسة املعرفية أو السياسية النخبة أو اصة ا قبل من بعاد واس احتقار موضع ظلت وال
ة  جواز ال بالفئات تمايزواملرتبطة ملبدأ وطبقا كذا و ن، وقراطي الب ن املوظف كبار و والتجار املالك كبار تضم انت ال
فالعالم  ممارسته، ولفضاءات ووظائفه املعر للعمل اجتما تقسيم ر ظ االجتماعية، قول ا أو االت املتحدث –ا
الفئات أي بالعامة ارتبط تجارو  والفقيه من ادحة ال ناالجتماعية ووراق علم وطلبة صغار ن الذي  حرفي والفضاء ن، مش وم
الدين  ون وسي ن، الوراق ن اك د االسواق، املساجد، العامة، ا يرتاد ال العامة الفضاءات تلك شر و العلم فيه يمارس
ال  املؤمنة النفوس و"قوت والرو النف م تنفس ومجال اليومي م خ خاصة بصفة الفقه عامة، ل بصفة عنه ا ل غ
 : (الغزا " ق 83يوم الطر يال، وا از ا ع املعتمدة ا ورمز ة القو ية الدي ا وعاطف ا ساط ب ية الدي اللغة ون وست ،(
ا خاض ال ن ا عد و أثناء خاصة الرمز لدرجة يرتفع العالم من جعل مما ما ا أو العامة عالم إ للنفاذ ي املل
م مواج  ف ستطيع ولن السلطان، ي  –ة الفي ا -باملع سا مال بجميع حنبل، إبن م رأس وع ن دث ا محنة نة، ا
ا ووظائف ا أدوار ع وتوز للمعرفة االجتما التقسيم واملتمثلة السوسيولوجية قيقة ا قيقة، ا ذه بدون ا وأطراف
للمجتم ونة امل االجتماعية الفئات اجتماعيةأوساط فئة ل ب املرتبطة املعرفة وعالقة العبا العصر اإلسالمي ي العر ع
للصراع ان كم املعرفية طة ر ا مواقع تتغ ولم ه، بو ب سلطان د ع خاصة ، العصرالعبا خالل ذلك ان بالسلطان،
مستوى  ع غ حدث اذ السالجقة، ء م ح ية والدي العقلية العلوم ن طبيعة  ب غ بفعل للمعرفة االجتماعية األطر
ومشروع -النظام ة غاز تركية "  ساللة س ار  – "إحياء ا يط ا متغ فعل وما –و والصلي واملغو الفاط ديد ال
العاملية التجارة طرق تحول من ا املدرسة  -أعق ور بظ الدي العلم تمأسس ا نتائج م أ من ان وترسيم -امعةا–وال
رة    سما بو
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"بأيديولوجيا  س ملا شط وم نة م وصاحب موظف إ العالم تحول و ، الشاف الفق ب واملذ االشعري االعتقادي ب املذ
  الكفاح". 
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